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RINGKASAN 
Fitri Fauziyah. H0812069. 2016. “Strategi Pengembangan Agrowisata 
Kampung Coklat Di Kabupaten Blitar”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Minar Ferichani, 
M.P. dan R. Kunto Adi, S.P., M.P. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Indonesia merupakan negara agraris dengan kondisi iklim dan tanah yang 
beragam sehingga menyebabkan beragam pula jenis tanaman atau komoditas yang 
tumbuh serta berkembang di Indonesia. Hal ini turut mendorong berkembangnya 
sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang berperan dalam menyokong 
perekonomian nasional. Agrowisata merupakan salah satu bisnis wisata di bidang 
pertanian. Agrowisata memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai 
bentuk peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Pengembangan usaha agrowisata 
membutuhkan manajemen yang prima antar subsistem. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal agrowisata Kampung 
Coklat di Kabupaten Blitar, merumuskan alternatif strategi pengembangan dan 
menentukan prioritas strategi pengembangan agrowisata Kampung Coklat di 
Kabupaten Blitar. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu 
agrowisata Kampung Coklat di Kabupaten Blitar. Metode penentuan responden 
secara purposive. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) Matriks Strategic Position and 
Action Evaluation (SPACE) untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor 
eksternal, mengetahui posisi, dan merumuskan alternatif strategi pada agrowisata 
Kampung Coklat di Kabupaten Blitar, (2) Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM) untuk mengevaluasi alternatif strategi dan menentukan prioritas strategi 
pengembangan agrowisata Kampung Coklat di Kabupaten Blitar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal terdiri dari dua dimensi 
yaitu kekuatan finansial (FS) meliputi modal kerja dan laba serta keunggulan 
kompetitif (CA) meliputi tata kelola perusahaan (organisasi), pemasaran, dan 
kepuasan konsumen. Faktor eksternal terdiri dari dua dimensi yaitu stabilitas 
lingkungan (ES) meliputi perubahan teknologi, tekanan kompetitif, resiko bisnis, 
dan peran pemerintah serta kekuatan industri (IS) meliputi potensi laba dan utilisasi 
sumber daya. Total skor yang diperoleh dari matriks SPACE adalah (2,87;2,77) dan 
menunjukkan posisi agrowisata Kampung Coklat berada pada kuadran agresif. 
Berdasarkan posisi tersebut maka dirumuskan dua belas alternatif strategi. 
Berdasarkan wawancara dengan pengelola agrowisata Kampung Coklat maka 
dipilih empat alternatif strategi yang dirasa sesuai dengan kondisi yang ada saat ini 
dan dapat diterapkan di agrowisata Kampung Coklat yaitu mendirikan pabrik 
pengolahan biji kakao di daerah Blitar, menjalin kerjasama dengan distributor di 
berbagai daerah, memasukkan aktivitas petik buah kakao ke dalam paket wisata 
edukasi, serta melakukan perluasan lokasi area agrowisata dan penambahan wahana 
pertanian. Prioritas strategi yang terpilih berdasarkan perhitungan matriks QSP 
adalah mendirikan pabrik pengolahan biji kakao di daerah Blitar dengan nilai TAS 
(Total Attractive Score) sebesar 6,71. 
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SUMMARY 
Fitri Fauziyah. H0812069. 2016. The Development Strategy of Kampung 
Coklat Agrotourism in Blitar Regency. Guided by Dr. Ir. Minar Ferichani, M.P. 
and R. Kunto Adi, S.P., M.P. Agriculture Faculty. Sebelas Maret University 
Surakarta. 
Indonesia is an agricultural country with a good climate and diverse soil 
conditions. It causes the variety of all types of crops or commodities can grow and 
flourish well in Indonesia. It has contributed to the development of the agricultural 
sector as one of the sectors that play a role in supporting the national economy. 
Agrotourism is one of the tourist business on agriculture. Agrotourism has a great 
opportunity to develop as a form of value added of agriculture. Agrotourism 
development requires excellent management between many subsystems. This 
research aims to identify the internal and external factors of Kampung Coklat 
agrotourism in Blitar regency, formulating alternative development strategies, and 
determining priorities development strategy of Kampung Coklat agrotourism in 
Blitar regency. 
The basic method of this research is analytical descriptive. The research 
location is Kampung Coklat agrotourism in Blitar regency. The method of 
respondent election is purposive. The data used in this research are primary and 
secondary data. Analysis of the data use: (1) Strategic Position and Action 
Evaluation Matrix (SPACE) to identify the internal and external factors, knowing 
the position of agrotourism, and formulating alternative strategies in Kampung 
Coklat agrotourism in Blitar regency, (2) Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM) to evaluate alternative strategies and determine priorities strategy in the 
development of Kampung Coklat agrotourism in Blitar regency. 
The research result showed that the internal factor consists of two 
dimensions, namely financial strength (FS) including working capital and profit 
then competitive advantage (CA) are management system of corporation 
(organisation), marketing, and customer satisfaction. External factor consists of two 
dimensions, namely environmental stability (ES) including technology change, 
competitive pressure, business risk, and the role of the government then industry 
strength (IS) are profit potential and resources utilization. The total score obtained 
from SPACE matrix is (2,87; 2,77) and shows that the position of Kampung Coklat 
agrotourism is on aggressive quadrant. Based on these position so there are twelve 
alternative strategies. Based on interview with the manager of Kampung Coklat 
agrotourism so there are four alternative strategies considered in accordance with 
the conditions and can be applied in Kampung Coklat agrotourism, such as building 
the factory of cocoa bean processing in the Blitar, making cooperation with the 
distributors in all cities, entering picking cocoa activity on the education tourism 
packet, expanding area of agrotourism and increasing agriculture facilities. The best 
strategy chosen based on calculation using matrix QSP is building the factory of 
cocoa bean processing in the Blitar with a total value of TAS (Total Attractive 
Score) is 6,71. 
